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   A 50-year-old man with the symptom of anal pain was treated by pelvic exenteration, ileal con-
duit diversion and artificial anus. The pathologic diagnosis was leiomyosarcoma of the prostate. 
At 5 months post-operatively, the patient had no evidence of metastasis or recurrence.














現 症:体 格 ・栄 養 中 等 度.胸 部,異 常 な し.腹 部,
肝 ・脾 触 知 せ ず 、 表 在 リ ン パ 節 触 知 せ ず.直 腸 診 に て
前 立 腺 は 超 鶏 卵 大 ・弾 性 軟 ・表 面 平 滑 で 圧 痛 な く,中
心 溝 は 触 知 し な か っ た.
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